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iz Mostara sa skladbama Molitva (tekst 
i glazba, Stanko Zovko) i Marijo, o Mari-
jo (Jerko Gržinčić). Voditeljica programa 
svečane akademije i predstavljanja zbor-
nika bila je Ana Buntić.
Niko Luburić
U JANJINI ODRŽAN ZNANSTVENI 
SKUP O DON KOSTI SELAKU 
M eđunarodni znanstveni skup o don Kosti Selaku (1893.-1968.), 
svećeniku i glazbeniku kojeg se mnogi 
vjernici, a posebice stanovnici Pelješca 
i danas s ljubavlju sjećaju, održao se u 
subotu, 16. lipnja 2018., uz 125. godišnjicu 
rođenja i 50. godišnjicu smrti, u crkvi sv. 
Vlaha i Zadružnom domu u Janjini. 
Susret je započeo u župnoj crkvi mi-
snim slavljem kojeg je predvodio du-
brovački biskup mons. Mate Uzinić, uz 
konncelebraciju domaćeg župnika don 
Mata Puljića te drugih svećenika. Pri-
godnu propovijed održao je don Božo 
Baničević, umirovljeni svećenik Dubro-
vačke biskupije. Progovorio je o sveće-
ničkom pozivu s posebnim osvrtom na 
svećenike rođene u Janjini, njih devet, a 
nakon toga ukratko i na svećenike rođe-
ne u Korčuli koji su djelovali u nizu u Ja-
njni, Trsteniku i ostavili veliki utjecaj na 
sakralnim objektima, u kulturi, liturgi-
ji, crkvenoj glazbi, naročito u pansion-
skoj baštini Velikog tjedna, a ukupno ih 
je bilo 17.
Rekao je također kako svećenik slijedi 
vječnog svećenika Isusa Krista i Pravog 
i Dobrog Pastira te kako on propovijeda 
evanđelje svakom stvorenju, prinosi mi-
snu žrtvu za žive i mrtve te raskajanima 
Božanskom vlašću opraštati grijehe.
Nakon mise biskup Uzinić je otkrio 
spomen ploču pokojnom don Kosti Sela-
ku u porti crkve.
 Potom je uslijedio simpozij u Zadruž-
nom domu u Janjini, a tijekom kojeg je 
šesnaest izlagača govorilo o četrnaest ra-
zličitih tema vezanih uz osvjetljavanje 
života, djela i vremena u kojem je živio 
pokojni janjinski župnik.
 U pozdravnom govoru domaći župnik 
don Mato Puljić kazao je kako su Sloven-
ci i Hrvati svojevrstan europski most iz-
među istoka i zapada te kako je ta veza 
uprisutnjena i po župniku don Kosti Se-
laku u Janjini i zahvaljujući toj kombina-
ciji predstavlja paradigmu utjelovljena 
Europskog katolicizma.
,,Danas svaki stanovnik i turist ovog 
kontinenta taj duh otvorenosti osjeća-
ju na ovom podneblju. Mi župnici koji 
se često premještamo iz mjesta u mjesto 
iz razno raznih razloga, velika poteško-
ća nam postaju naše stvari. Naša prtlja-
ga postaje nam životni križ. Don Kosto-
va prtljaga je bila glomazna te ju je uz 
golem trud nosio uz uska pelješka vra-
ta a nije ni čudo kad je u prtljazi bio kla-
vir, ali i mnoge likovne vrijednosti. Mo-
žemo si misliti kako je skladno zvučala 
glazbena kulisa onda kada nije bila za-
glušena kao što je danas zaglušena. Taj 
glazbeni sklad i lagan tok održavali su se 
u svakom njegovom nastupu, kontaktu i 
ophođenju pa i ratnim i teškim olovnim 
vremenima.“
Prisutnima se obratio i Dubrovački bi-
skup mons. Mate Uzinić koji je iskazao 
veliko zadovoljstvo što je mogao sudje-
lovati na ovom znanstvenom skupu koji 
govori o don Kosti Selaku.
,,Nedavno je u Dubrovniku na jednom 
simpoziju rekao kako na žalost povijest 
Dubrovačke biskupije nije dobro obra-
đena i kako postoje mnoge stvari koje 
nam nisu poznate i kako bi to trebalo 
Ksenija Sanjković, uz glasovirsku prat-
nju Tomislava Leke (sin nećakinje pok. 
biskupa Pavla) iz Zagreba sa skladbama 
Ave Maria (Franz Engelhart) i Pie Jesu 
(Gabriel Faure) te altistica Lucija Zovko, 
uz glasovirsku pratnju Damira Bunoze 
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istraživati. Ja sam izuzetno zadovoljan 
zbog ovog skupa koji doduše zbog toga 
što don Kosto potječe iz Slovenije a svoje 
djelovanje imao ovdje u Dubrovačkoj bi-
skupiji nadilazi ovu biskupiju osobito što 
je i don Kosto bio velike širine kao glaz-
benik, ali usprkos tome raduje me ovaj 
skup jer on će uz to što će progovoriti o 
don Kostu, njegovom djelovanju, između 
ostalog i ovdje u Janjini, obraditi jedan 
dio povijesti Dubrovačke biskupije kroz 
jedno teško i zanimljivo razdoblje, stoga 
sam sretan što se ovdje događa.
 Na kraju je biskup ovom međunarod-
nom znanstvenom skupu poželio uspje-
šan rad te izrazio nadu kako će uskoro 
izaći zbornik kako bi smo i na taj način 
mogli ponuditi drugima jedan dio povi-
jesti ove biskupije kroz povijest i djelo 
don Koste Selaka.
 Među izlagačima na skubu bili su: Pe-
tra Leben Seljak, Miha Naglič, Marija Sta-
nonik, Vinicije B. Lupis, Božo Baničević, 
Marina Filipović, Franc Križnar, Štefan 
Alojzij Ferenčak, Ruža Domagoja Ljubičić 
i Tihomir Prša, Stipica Grgat, Josip Degl’ 
Ivegllio, Sanja Žaja Vrbica, Vinko Didović 
i Tonko Barčot te Barbara Riman. 
Međunarodni znanstveni skup su or-
ganizirali Općina Janjina i župni ured sv. 
Vlaha Janjina.
Liturgijsko slavlje u subotu 16. 6. 
(10:00 sati) kao i u nedjelju 17. 6. (09:30 
sati) u crkvi sv. Vlaha u Janjini uzveliča-
no je glazbenim doprinosom Hrvatskog 
pjevačkog društva “Slavulj” iz Petrinje, 
uz orguljsku pratnju Antonija Marijića 
i dirigentsko vodstvo mo. Josipa degl’ 
Ivellia. Tom prigodom praizvedena je 
misa don Koste Selaka na čast svetog 
Vlaha napisana prije 60 godina, a prai-
zvedbu je doživjela i skladba Slava De-
loiriti. Zbor je također nastupio i u dvo-
rani Zadružnog doma, 16. 6. u 12. sati na 
otvorenju znanstvenog skupa s prigod-
ne dvije skladbe don Koste Selaka (Slava 
Deloriti i Oj Janjino – Živjela Janjnina).
KOLAUDACIJA OBNOVLJENIH 
OrgULjA U SAMOStAnSKOj crKvi 
U MAKArSKOj
Franjevački samostan u Makarskoj ima svoju dugu i bogatu povijest. 
Od samog početka, od 16. stoljeća (1502.) 
kada su se nastanili u Makarskoj, franjevci 
su strpljivo i savjesno podizali samostan i 
samostansku crkvu pretvarajući ih malo 
pomalo u duhovno i kulturno središte 
toga kraja. Kako je uskoro postao učili-
štem mladih kandidata za svećenički red, 
samostan je do u najnovije vrijeme ostao 
središnje teološko učilište Franjevačke 
provincije Presvetog Otkupitelja. Kroz 
duga stoljeća života i rada u samostanu 
je stvoren iznimno bogat fundus naj-
različitijih muzejskih eksponata, ali i 
drugih predmeta kulturološkog sadržaja. 
Osobito se ističu biblioteka i arhiv, bogati 
glazbenom ostavštinom, liturgijskim knji-
gama, sakralnim predmetima, misnim 
ruhom itd. Uz dobro poznati malako-
loški muzej, u samostanu je odnedavno 
postavljena samostanska zbirka umjet-
nina. Umjetničke slike, crkveno posuđe 
i liturgijsko ruho koji su se sve do sada 
nalazile u samostanskim prostorijama, 
sada su stručno i za stalno izloženi u pri-
kladno izgrađenom prostoru.  
Unatoč tome što je makarski samostan 
kao višestoljetno franjevačko učilište i 
odgojni zavod imao u provinciji Presve-
tog Otkupitelja vrlo važno značenje, za-
nimljivo je da ni u staroj, a ni u novoj crkvi 
nikada nisu nabavljene kvalitetne crkve-
ne orgulje. Prema povijesnim podacima 
čini se da su nekakve orgulje postojale u 
samostanskoj novoj crkvi, ali one su 1917. 
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